Diskontinuität und Kontinuität: Aspekte politischer und sozialer Organisation in mykenischer Zeit und in der Welt der Homerischen Epen by Deger-Jalkotzy, S.
 Dieses Dokument darf ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden (Lizenz CC BY-NC-ND), gewerbliche 
Nutzung wird urheberrechtlich verfolgt. 
 










Diskontinuität und Kontinuität: Aspekte politischer und sozialer 
Organisation in mykenischer Zeit und in der Welt der Homerischen 
Epen 
in: D. Musti – A. Sacconi – L. Rocchetti – M.Rocchi – E.Scafa – L.Sportiello 
– M.E. Giannotta (eds.), La transizione dal Miceneo all’alto Arcaismo, Dal 
palazzo alla città. Atti del Convegno Internazionale Roma, 14–19 marzo 
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